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Nicholas Sims-Williams
1 W.  makes  some  valid  observations  on  the  grammatical  functions  of  the  Sogdian
conjunction ʾty and copula xcy/ ʿ ycy. His remarks on their etymologies are less convincing.
With regard to ʾty (and ṭwṭy) one misses a reference to Sims-Williams, BSOAS 48, 1, (1985),
« Zur grammatisch-semantischen Bestimmung einiger Lemmata des sogdischen Lexi...
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pp. 111-114. As for xcy and ʿycy, W. assumes that -cy is of pronominal origin but fails to
identify a suitable pronoun. He dismisses the possibility that the spelling -yštʾy in the
Sogdian version of the Ašǝm vohū prayer may represent the intermediate stage in the
development *asti > *išti > iči proposed by Gershevitch and does not comment on 2 sg. ʾyš
« (thou) art », which Gershevitch derived from (virtual) *iš-(h)i.
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